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ASUNTO:  Concepto sobre la posibilidad de que un padre de familia y docente de una institución 
educativa oficial sea representante de los padres ante el Consejo Directivo de la misma 
 
REFERENCIA: Correo del 23/01/2018  
   
De conformidad con su consulta del asunto, elevada mediante el radicado de la referencia, esta Oficina 
Asesora Jurídica procederá a emitir concepto, de acuerdo a sus funciones establecidas los literales A y B1 del 
artículo 8 del Decreto Distrital 330 de 2008, y en los términos del artículo 28 del CPACA, según el cual, por 
regla general, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio 
del derecho a formular consultas, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
 
1. Consulta jurídica. 
 
¿Puede un docente de una institución educativa oficial, quien a la vez es padre de familia de la misma, 
ser representante de los padres de familia ante el Consejo Directivo?   
 
2. Respuesta.  
 
El artículo 2.3.4.8. del Decreto Único Reglamentario del Sector Educación – DURSE (Decreto Nacional 
1075 de 2015), dispone que el personal docente o administrativo de un establecimiento educativo no 
puede ser representante de los padres de familia en el consejo directivo del mismo establecimiento. 
 
“Artículo 2.3.4.8. Elección de los representantes de los padres de familia en el consejo directivo. El 
consejo de padres de familia, en una reunión convocada para tal fin por el rector o, director del establecimiento 
educativo, elegirá dentro de los primeros treinta (30) días del año lectivo a los dos representantes de los padres 
de familia en el consejo directivo del establecimiento educativo. Los representantes de los padres de familia solo 
podrán ser reelegidos por un período adicional. 
  
En todo caso, los representantes de los padres ante el consejo directivo deben ser padres de alumnos 
del establecimiento educativo. 
 
Los docentes, directivos o administrativos del establecimiento educativo no podrán ser representantes 
de los padres de familia en el consejo directivo del mismo establecimiento en que laboran. 
 
(Decreto 1286 de 2005, artículo 8°).” (Negrita y subrayado nuestros)  
                                                          
1 “Artículo 8º Oficina Asesora de Jurídica. Son funciones de la Oficina Asesora de Jurídica las siguientes: 
A. Asesorar y apoyar en materia jurídica al Despacho del Secretario y demás dependencias de la SED. 
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Por la tanto, la respuesta a la consulta es no; un padre de familia y docente de una institución 
educativa oficial no puede ser representante de los padres ante el Consejo Directivo de la misma 
institución, conforme a la prohibición establecida por el artículo 2.3.4.8. del DURSE.   
 
Finalmente, recuerde que puede consultar los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica en la página 
web de la Secretaría de Educación del Distrito, http://www.educacionbogota.edu.co, siguiendo la ruta: 
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